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ﺘﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺮ روز ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد. ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاب ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﯾ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت.[1]ﻗﻮاي ذﻫﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن  ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي. [2]ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮاب ﺧﻮب ﺑﺮاي اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎري در ﻃﻮل روز اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾ 6ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از .ﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪد
  .[3]
ﺧﻮاب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ت ﻣﺪاﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﮐﻮﺗﺎه 
ﺣﺘﯽ . [6, 5]ﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪاﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در دوران ﺑﺎرداري ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰا. [4]ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺧﻮاب ارﺗﺒﺎط دارد 
ﺑﯽ . [7]زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري از ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، در دوران ﺑﺎداري ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺧﻮاب ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ  .[5]ﺧﻮاﺑﯽ، ﺧﺮﺧﺮ ﮐﺮدن و ﺳﻨﺪرم ﭘﺎﻫﺎي ﺑﯽ ﻗﺮار اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺎرداري ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎرداري در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه .[8]درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 57اري ﺣﺪود در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . [9]درﺻﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  66درﺻﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و  85از ﻣﻘﯿﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﺘﺮزﺑﺮگ، 
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ [01]درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ  5,34در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب را در ﺑﺎرداري 
  ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در دوران ﺑﺎرداري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
- ﺧﻮابﮑﻞﯿﺳ ﻢﯿﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﺗﻮاﻧﻨﺪ،ﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﯽﻣ ﯽو روﺣ ﯽﺟﺴﻤ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ ﺠﺎدﯾا ﻣﻮﺟﺐﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯽو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮاب را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣ يﺪارﯿﺑ
و ﮐﺮاﻣﭗ ﭘﺎﻫﺎ و  ﯽاﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤ ،ﯽﻨﯿﺟﻨ ﺣﺮﮐﺎتﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮر ادرار، ﮐﻤﺮ درد، وﺟﻮد ﯽﮑﯿﺎﻧو ﻣﮑ ﯽﺟﺴﻤﻣﮑﺮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. ﺧﻮاب ﮔﺮدﻧﺪ
, 11]ﺷﻮﻧﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﯽﻣ ﺪ،ﯾﻧﻘﺶ ﺟﺪ ﺮشﯾو ﭘﺬ ﻧﻮيﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس از رو ﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﯽﻋﺎﻃﻔ ﻋﻮاﻣﻞﯽﺑﺮﺧ
  . [21
اﻣﺮوزه ﭘﺪﯾﺪه اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري و ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در . [4]ﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗ. [4]
ﻣﺎﻧﻨﺪ   ﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽﺗﻮاﻧﻨﻣﯽ[8]١ﺳﯽﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﮐﻨﺸ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎ
, ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ, اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن, اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ و درد, زاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ,اﺿﻄﺮاب
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ن ﻧﯿﺰ ﻼل ﺧﻮاب ﻃﯽ ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﻟﯿﺒﺮ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ زاﯾﻤﺎاﺧﺘ]51-31[اﻓﺴﺮدﮔﯽ دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
, 1]ﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي دارﻧﺪ ول و دوم ﻃﻠﻪ اﺳﯿﺮ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺣﮔﯿﺮﻧﺪ و درﺮي ﺗﺤﺖ ﺳﺰارﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدارد و زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺼﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﻣﯽ.[61
ﺑﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎرداري، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ادراه زﻧﺎن . [71]ﻏﻔﻠﺖ از ﻧﻮزاد ﺷﻮد
ﺑﺎردار درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﺎُﻧﻮس ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي 
  .[81]داروﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاب دارﻧﺪ 
ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري و ﻧﻮزادي اﺳﺖ،  ﻣﺘﻌﺪديﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ، [91]ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﺑﺎرداري و اﺿﻄﺮاب ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 
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ﺮرﺳﯽ آﭘﻨﻪ اﻧﺴﺪادي ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑو در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاب اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎداري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ. [02]ﺧﻮن 
  .[32]درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  5-2ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  .[22, 12]ﺧﻮاب ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎرداري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ 
در اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاب در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ، ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري و ﺟﻨﯿﻨﯽﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي  ﺑﺎﺑﺎرداريدر ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب اﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪفﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
  
